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Roman, hikâye ve oyun yazarı, gazeteci Tarık Buğra, 2 
Eylül 1918'de Akşehir'de doğdu. Milliyet, Yeni İstanbul, 
Haber, Tercüman gazetelerinde köşe yazarlığı 
yaparken, bir yandan da hikâye, roman, oyun 
türlerinde ürünler verdi. “Oğlumuz” adlı hikâyesiyle 
Cumhuriyet Gazetesi'nin hikâye yarışmasında ikincil 
ödülünü kazandı, ilk romanı Siyah Kehribar'da dikta 
yönetiminin özgür yaradılışlı insanlar üzerindeki 
olumsuz etkilerini anlattı. Daha sonraki
romanlarından bazılarında Türk tarihine yöneldi. Küçük Ağa 
ve Küçük Ağa Ankara'da romanlarında Kurtuluş Savaşı'nı, 
Firavun İmanı'nda Sakarya Savaşı ile yeni devletin 
kuruluşunu konu edindi. Osmanlı devletinin kuruluşunu 
Osmancık romanında anlattı. Cumhuriyet döneminde ilk 
demokrasi uygulaması sayılan Serbest Fırka olayını Yağmur 
Beklerken romanında ele aldı. Bunlar dışında tuluat 
oyuncusu, halk komiği Naşirin yaşamından bir 
kesit veren ibiş'in Rüyası ile Dönemeçte, Gençliğim 
Eyvah, Yalnızlar romanlarını yayımladı. İbiş'in 
Rüyası yapıtı sahne oyunu, Osmancık ise TV dizisi 
haline getirildi. Köşe yazılarından bazılarını Gençlik 
Türküsü, edebiyatla ilgili eleştiri yazılarını 
Düşman Kazanmak Sanatı adlı kitaplarında 
toplamıştır, (ölümü: İstanbul 26 Şubat 1994)
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